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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan evaluasi dari Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan pada Nagatomi
Baby N Toys Semarang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengevaluasi dari sistem informasi akuntansi
pembelian dan penjualan yang diterapkan pada Nagatomi Baby N Toys. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif, yang mempunyai tujuan membuat deskripsi secara akurat, sistematis, dan faktual mengenai fakta
penerapan sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan pada Nagatomi Baby N Toys Semarang.
Menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yaitu
dengan mempelajari serta mengaitkan literatur yang berhubungan dengan sistem pembelian dan penjualan,
dan  studi lapangan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang
dilakukan di Nagatomi baby N Toys Semarang menunjukkan bahwa Sistem informasi akuntansi
pembeliannya kurang baik, karena ada yang harus diperbaiki pada fungsi pembelian yang merangkap tugas
sebagai fungsi akuntasi dalam pencatatan pembelian. Lalu pada sistem informasi akuntansi penjualannya
juga kurang baik, karena ada yang harus diperbaiki pada fungsi pembelian yang merangkap tugas sebagai
fungsi akuntasi dalam pencatatan penjualan. 
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ABSTRACT
This study is an evaluation of Accounting Information System in Purchasing and Selling at the  Nagatomi
Baby N Toys Semarang. The purpose of the study is to evaluate the accounting information system in
purchasing and selling that is applied to Nagatomi Baby N Toys. The method used in this research is
descriptive, which aims to make a systematic description, factual, and accurate regarding the facts of the
application of accounting information systems in purchasing and selling at Nagatomi Baby Toys N Semarang.
Data collection methods used in this research is study literature related to the purchase and sale systems,
and field studies that is by interview, observation and documentation. The results of research conducted in
Nagatomi baby N Toys Semarang showed that the purchasing accounting information systems is not good,
because there is should be improved on a purchasing function which doubles duty as a function of
accounting in recording the purchase. Moreover the accounting information system in selling is also not good,
because there is should be improved on a purchasing function which doubles duty as a function of
accounting in recording sales.
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